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секреты своего искусства. Также для гостей устраивают развлекательные программы, включаю-
щие выступления народных коллективов с песнями, танцами, игрой на народных инструментах, 
театрализованными представлениями. На фестивале присутствуют представители обществ исто-
рической реконструкции, они знакомят со старинным оружием и доспехами. Фестиваль проводит-
ся в парке регионального значения «Ключи», расположенный в селе Кострома Прохоровского 
района Белгородской области [6]. 
Областной фестиваль народного творчества «Фомина яишня» связан со многими знаковыми 
мероприятиями и включен в электронный сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии, в том числе 
как участник и лауреат национальной премии в сфере сoбытийного тyризма Russian Event Awards. 
В 2017 году во время проведения фестиваля был установлен рекорд России по приготовлению 12 
000 порций яиц, а в 2018 году открыт памятник Сковороде, и построен город одного дня – Яйце-
град с инфраструктурой и местной валютой: желткоинами и белкоинами [7].  
Белгородская область богата инфраструктурой и ресурсами для развития событийного туризма. 
Ежегодно количество мероприятий увеличивается, где организаторы реализуют масштабные и 
увлекательные программы. Организация и проведение событийных мероприятий оказывает поло-
жительное влияние на развитие туризма в регионе и повышение качества жизни граждан, которое 
позитивно сказывается на экономическом и культурном развитии. Каждое проводимое событий-
ное мероприятие в Белгородской области направлено не только на развитие туризма и получения 
от этого определенной экономической выгоды, но и на социально-культурное и нравственное вос-
питание, которое отражается на духовной составляющей жизни региона.  
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Сельский туризм является перспективным направлением развития туризма и позволяет выгод-
но использовать сложившиеся тенденции на мировом туристическом  рынке, природные ресурсы, 
историческое и культурное наследие. Приоритетность развития этого направления туризма в Рес-
публике Беларусь обуславливается наличием предпослок для его развития, поддержкой со сторо-
ны государства и общественности.  
Актуальность темы обуславливается достаточно успешным развитием сельского туризма в 















для создания качественного, оригинального и конкурентоспособного продукта следует разнообра-
зить предлагаемые услуги и использовать потенциал еще не задействованных территорий. 
Целью исследования является изучение потенциала развития сельского туризма в Кричевском, 
Климовичском и Чериковском районах. 
Число субъектов агроэкотуризма в Беларуси, осуществлявших деятельность в 2018 году соста-
вило 2054 единиц. В Могилевской области, к которой принадлежат исследуемые районы находит-
ся 156 субъектов, что составляет 7,6 % от их общего количества. В 2018 году в Республике Бела-
русь на субъектах агроэкотуризма было обслужено 422 300 человек, из них 43 132 (10, 2%) чело-
век составили граждане других стран по данным источника [1]. 
Из представленных районов, самым густонаселенным является Кричевский - 31557 чел. [2]. В 
данном районе сельский туризм представлен 4-мя агроусадьбами – «Дачный дом», гостевой дом 
«На Вишневой», агроэкоусадьба «11 кордон» и «Аврора». Все они предоставляют стандартный 
набор дополнительных услуг: посещение бани, рыбалка, бильярд, услуги питания. Только в агро-
усадьбе «11 кордон» предлагаются более разнообразный список дополнительных услуг, к которым 
помимо перечисленных добавляются услуги катания на лошадях, посещение мини-зоосада, а так-
же стрельба из лука и пейнтбол. На втором месте по населению Климовичский район – 24324 чел. 
[2]. Он представлен агроусадьбой «У Ильича» со всеми услугами, описанными выше и охотничь-
им комплексом «Дом охотника», где кроме всех стандартных услуг предлагается охота. В Чери-
ковском районе с населением 13056 чел. [2] располагаются 3 агроусадьбы - Агроэкоусадьба «У 
Владимировича», Агроусадьба «Лилея», Агроусадьба «Вясёлы Сержык» и «Охотничий домик». В  
агроусадьбе «Лилея» отличительыми услугами являются прогулка на катере и созданный хозяи-
ном усадьбы музей речных якорей.  
При создании агротура используют не только природные, но и культурно-познавательные, 
оздоровительные, событийные ресурсы, что насытит программу и сделает ее более привлекатель-
ной и интересной. В Кричевском районе проходят такие события, как День снега, обряд «Сороки», 
Ночь в музее, фестиваль-конкурс «Кричевский конек». В Климовичском районе проходит обряд 
«Закліканне дажджу», который внесен в государственный список объектов нематериального исто-
рико-культурного наследия Республики Беларусь, а также «Драгрейсинг», на который посмотреть 
и поучаствовать в гонках приезжают автолюбители из разных районов Беларуси и России. В Че-
риковском районе сохранился древний обряд «Брязгун», который внесен в Список нематериально-
го культурного наследия.  
В трех рассматриваемых районах разработаны туристические маршруты разной направленно-
сти. Среди них, культурно-познавательные: «Средневековая история Кричева», «Город Климови-
чи – прошлое и настоящее», маршруты по местам боевой славы (Чериков), «Жить и помнить» (Че-
риков); религиозные: «Кричев православный». Велосипедные: «Жемчужная гладь Кричевщины»; 
сельские и «зеленые»: «г. Кричев – д. Зарубец «Одиннадцатый кордон» – г. Кричев»; промышлен-
ные: «ФСУ «Кричевский физкультурно-оздоровительный комплекс» –   Стоматологическая поли-
клиника – Центральная районная больница», производственная экскурсия на Климовичский ком-
бинат хлебопродуктов и др. 
Природные ресурсы районов представлены рекой Сож и ее притоками, меловыми карьерами 
под Кричевом, криницами Чериковского района («БРЯЗГУН», «Езерская», «Горки»), природными 
памятниками природы (Вепринская дубрава, «Дуб - великан» «Петров Дуб»). К основным досто-
примечательностям Кричевского района относятся: Дворец князя Потемкина и Свято-
Николаевская церковь, Климовичского района - Свято-Покровская и Свято-Михайловская цер-
ковь, Чериковского района - церковь Рождества Богородицы. 
Проблемой развития агротуризма в этих районах является непопулярность исследуемых терри-
торий, недостаточно развитая инфраструктура, нехватка информации в источниках о уже суще-
ствующих агроусадьбах, а также достаточно примитивный набор дополнительных услуг.  
Культурно-исторический потенциал этих регионов используется достаточно хорошо, что дает 
возможность применять его в программе сельских туров. Однако, для привлечения туристов в эти 
районы следует организовать маркетинговую кампанию по продвижению исследуемых террито-
рий и существующих там агроусадеб, а также создавать оригинальный туристический продукт, 
который будет отличаться от уже предлагаемых. Например, фото-туры, фитнес-туры, гастро-туры 
в сочетании с сельским туризмом, т. к. используемые ресурсы являются подходящими для органи-
зации подобных видов тура.   
Для возможного решения указанных выше проблем был разработан агро-фото тур «20 КАД-














дня и 3 ночи. Количество участников может составлять от 6 до 10 человек. Целевой аудиторией 
являются туристы из Беларуси и России. Подходит для фотолюбителей и начинающих фотогра-
фов. Тур представляет собой отдых на агроусадьбах «Лилея» (Чериковский район, д. Мирогощь) и 
«11 кордон» (Кричевский район, д. Зарубец) с участием в лекциях и практиках по фотографии. 
Интересной деталью тура является его концепция о 20 кадрах, которые участники тура смогут 
сделать на пленочные фотоаппараты и по завершению тура получить эти кадры в память об отды-
хе.  
В первый день тура туристы заселятся в агроусадьбу «Лилея» (д. Мирогощь), побывают на экс-
курсии по реке Сож, поучаствуют в первом уроке по фотографии. Ближе к вечеру будут предло-
жены развлечения по вкусу: рыбалка, сбор грибов и ягод, экскурсия по музею «Речных якорей», 
мини-гольф, посещение бани и другие. Второй день для желающих начнется с пикника на рассве-
те, далее отправление в д. Норки на древний обряд «Брязгун», в котором будет интересно принять 
участие и попрактиковаться в репортажной съемке. После возвращения на агроусадьбу будет про-
веден мастер-класс по фотографии, организована велопрогулка, предложены развлечения по же-
ланию – бильярд, тир, караоке. Вечером можно будет встретить закат в формате чаепития на тер-
рас-кафе. Третий день – отправление в агроусадьбу «11 кордон» (д. Зарубец) по дороге к которой 
посещаем живописные меловые карьеры под Кричевом, где можно попрактиковать пейзажную 
съемку. По приезду на агроусадьбу предлагается попробовать себя в стрельбе из лука, езде на ло-
шади, а также посетить мини-зоосад. После этого туристов отправляют в д. Блиунг на экскурсию 
по экотропе, протяженностью 1700 м, и им организовывается пикник на берегу пруда. В заверша-
ющий день состоится выставка фотографий участников, обсуждение и выбор лучших. Во время 
всего тура предусмотрено трехразовое питание с использованием экологически чистых продуктов 
и приготовлением блюд белорусской кухни.  
Для продвижения тура были выбраны такие методы, как распространение печатной рекламы на 
фотовыставках, в фотомагазинах, точках печати фотографий, создание лендинга, предоставление в 
подарок курса о фотографии при участии в поездке, а также конкурс на лучшую фотографию в 
Инстаграмме с предоставлением скидок.  
На территории Кричевского района разработаны два агромаршрута, которые могут являться 
конкурентами для данного тура. Однако агро-фото тур «20 КАДРОВ» имеет конкурентные пре-
имущества благодаря своей концепции, использованию привлекательных ресурсов и охвату тер-
ритории трех районов. Такой вид тура не имеет аналогов на выбранной территории. Реализация 
этого тура поможет решить проблему с продвижением туристических ресурсов Кричевского, 
Климовичского и Чериковского районов, поможет заинтересовать и привлечь новых туристов, что 
способствует развитию туристического потенциала и повышению привлекательности данных рай-
онов с точки зрения туризма. 
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